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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE BARCELONA
ANUNCI sobre protocol de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona que
té per objecte actuacions per a la reducció del deute (exp. 24696).
En compliment del que disposa l’article 110.3 en relació amb el 112.2 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, sobre
regimen juridic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, es fa pública per a general
coneixement, la signatura el passat dia 10 d’octubre de 2014 d’un protocol de col·laboració entre la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona sobre reducció del deute, que es transcriu a continuació:
 
“PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
QUE TÉ PER OBJECTE ACTUACIONS PER LA REDUCCIÓ DEL DEUTE
 
REUNITS
L’Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
L’Excm. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera, alcalde de Barcelona, assistit pel secretari general de la
Corporació, Sr. Jordi Cases i Pallarès.
El primer actua en nom i representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i l’Excm. Sr. alcalde
en nom i representació de l’Ajuntament de Barcelona.
 
EXPOSEN
1.- És voluntat d’ambdues parts assolir els acords necessaris per tal de compensar el deute existent entre la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, el qual actua d’acord amb els criteris de la comissió no
permanent d’estudi del deute de la Generalitat amb l’Ajuntament de Barcelona, creada pel Plenari del Consell
Municipal en la seva sessió del dia 28 de juny de 2013.
2.- Ambdues parts consideren que als efectes del present protocol s’entendrà per deute les quantitats que es
trobin pendent de ser pagades, siguin exigibles i que hagin vençut, que seran qualificades com “Deute
acumulat”.
3.- D’altra banda, i per tal de poder-ne realitzar un millor seguiment i control es va constituir un Grup de
treball Ajuntament de Barcelona-Generalitat de Catalunya per al seguiment i conciliació comptable en termes
del Sistema Europeu de Comptes. L’objectiu d’aquest grup de treball és efectuar el seguiment i conciliació
comptable que serveix de base per a determinar els imports de drets i obligacions reconegudes i pendents de
reconèixer entre ambdues institucions a la vegada que es segueix també la seva fase de
pagaments/cobraments, i permeti conèixer amb detall i d’acord amb els Comptes Públics d’ambdues
institucions , i d’aquesta manera també poder determinar l’estat de situació i conciliar en qualsevol cas les
possibles divergències entre la informació comptable d’ambdues administracions.
4.- Sent per tant d’interès compartit d’ambdues administracions la compensació del deute al que es refereix els
apartats anteriors i en base a les circumstàncies d’interès públic expressades fins ara les parts signants fan
palesa d’acord amb l’article 108.2 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions publiques de Catalunya, la seva voluntat programàtica d’establir, a partir d’aquest protocol i
mitjançant el seu desenvolupament, fórmules –que es concretaran mitjançant l assignatura d’instruments
convencionals- que concretin el valor econòmic dels béns i drets alliberats.
 
PACTES
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Primer.- Objecteu del protocol
L’objecte del protocol és la determinació de els parts signants de reduir el deute actuals existent amb l’entrega
de finques amb la finalitat de compensar part d’aquest deute i l’adquisició d’actius d’interès de la ciutat de
Barcelona.
 
Segon.- Altres compromisos de l’Ajuntament.
Per a fer-ho possible, les parts també manifesten la voluntat que per part de l’Ajuntament de Barcelona es
procedeixi a adquirir de la Generalitat de Catalunya finques a determinar de comú acord abans del 31 de
desembre de 2014, per un valor aproximat de 30 milions d’euros d’entre finques que es concretaran en el
corresponent conveni de desplegament del present protocol.
En aquest cas, les finques s’adquiriran en concepte de dació en pagament a aplicar per import idèntic, al deute
contret per la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Barcelona, vençut, líquid i exigible al moment de
formalitzar-se l’acord quedant així reduït el deute pel mateix import.
Si al moment de formalitzar-se l’acord no existeix cap deute vençut, líquid i exigible amb l’Ajuntament de
Barcelona, la dació en pagament s’aplicarà als deutes contrets per l Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament
de Barcelona durant l’exercici 2014. Finalment si no hi hagués capo deute vençut, líquid i exigible, es procedirà
al pagament del preu per part de l’Ajuntament en la forma que les parts convinguin.
 
Tercer.- Efectes dels incompliments dels terminis de lliurament de la possessió.
Les parts manifesten la seva voluntat de desenvolupar mitjançant convenis els negocis jurídics a formalitzar en
desenvolupament d’aquest protocol i incorporar les clàusules corresponents que penalitzin l’incompliment de els
respectives obligacions especificant-hi les compensacions avaluables econòmicament a abonar per part de
l’Administració incomplidora.
 
Quart.- Sobre els instruments convencionals de desenvolupament d’aquest protocol.
Per tal de dur a terme els objectius abans esmentats les parts assumeixen el compromís d’establir mitjançant
instruments convencionals que desenvoluparan aquest protocol, totes les obligacions de fer, de transmetre i de
realitzar les aportacions patrimonials necessàries així com els seus efectes econòmics de conformitat amb el
calendari i terminis que s’hi estableixin.
 
Cinquè.- Sobre el termini de formalització dels instruments convencionals de desenvolupament.
Ambdues parts es comprometen a signar els instruments convencionals esmentats en els pacte anteriors en un
termini màxim de 3 mesos màxim, des de la signatura d’aquest protocol previs els tràmits legals i
autoritzacions que siguin preceptives.
 
Sisè.- Sobre la voluntat de promoure les actuacions derivades d’aquest protocol.
Les parts manifesten la seva voluntat de promoure fina a la seva resolució totes les actuacions necessàries que
han de possibilitar la materialització del contingut d’aquest protocol, entre d’altres, les actuacions de
modificació de planejament urbanístic que resultin necessàries, així com autoritzar els enderrocs i les
construccions pertinents.
 
Setè.- Sobre el caràcter programàtic i declaratiu d’aquest protocol
Les parts declaren que d’acord amb l’article 108.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el contingut d’aquest protocol té caràcter
programàtic i declaratiu, l’eficàcia obligatòria directa del qual ha de resultar de la signatura, previs els tràmits i
autoritzacions legalment exigibles, dels instruments convencionals als quals s’ha fet referència.
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Les parts signants, en la representació en què actuen, accepten tots els pactes precedents i, en prova de
conformitat, signen aquest document, en tres exemplars originals, essent els tres textos idèntics i igualment
autèntics, en el lloc i la data indicats.”
 
El que es fa públic als efectes oportuns.
 
Barcelona, 22 de desembre de 2014
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